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ABSTRACT
ABSTRAK
Perjalanan mahasiswa dengan tujuan discretionary terutama pada jam-jam sibuk perlu diperhatikan karena melibatkan semua unsur
masyarakat yang sangat berpengaruh pada volume kendaraan di jalan raya. Para mahasiswa cenderung menggunakan kendaraan
untuk menuju tempat tujuan. Sehingga menimbulkan kemacetan, tingkat kecelakaan yang tinggi dan berbagai masalah lainnya.
Berdasarkan permasalahan diatas dilakukan penelitian untuk memodelkan kebutuhan pergerakan dengan tujuan discretionary, untuk
membatasi ruang lingkup penelitian hanya mengambil mahasiswa yang tinggal bersama keluarga. Penelitian ini mengambil lokasi
di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dari hasil kuesioner dan wawancara rumah tangga yang telah
didapat dari masing-masing dusun yang kemudian diolah dengan bantuan Microsoft Excel dan SPSS (Statistical Product and
Service Solution), maka diperoleh hasil berdasarkan tujuan perjalanan discretionary yaitu jumlah mahasiswa untuk kegiatan
refreshing diperoleh persentase sebesar 58% dan kunjungan sosial yaitu sebesar 42%, jumlah mahasiswa di Berdasarkan hasil
pengujian regresi dengan menggunakan software SPSS-20 diperoleh model terbaik yang mempunyai hubungan yang signifikan
berpengaruh positif dengan persamaan   Y= 0,920 + 1,499X2 + 0,661X3, dengan nilai determinasi (R2) sebesar 0,563 yaitu
pergerakan mahasiswa dengan tujuan discretionary dengan kegiatan rekreasi dan referesing sebesar 56,3% ditentukan oleh dua
variabel bebas yang digunakan dalam model, yaitu jumlah mahasiswa dalam keluarga (X2) dan jumlah penghasilan keluarga (X3).
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